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• Bajas eficiencias de transporte
• Problemas con salinos y suspensiones
• Elevado consumo de muestra
• Simplicidad
• Facilidad de manejo
• Bajo coste
Nuevos diseños
• Nebulizador neumático de alta presión (NAP)
• Nebulizador térmico (TN)




Nebulizadores de alta eficacia
Disolución




















































































Características de los aerosoles
Absorción MW
Nebulizador térmico por microondas
• Aerosoles muy finos
• Elevada eficiencia de transporte
• Altas sensibilidades y bajos LODs
Nebulizadores de alta eficacia
• Elevado consumo de muestra


















































Cámara de nebulización de doble paso
(100 mL)























































































   
 
Doble paso Genie Ciclón Cinnabar

















TSC Agua 2.4 5.2 1.0
TSC Etanol 6.9 8.1 1.0
TSC n-Butanol 5.9 7.2 1.0
TUDS Agua 2.3 45.0 6.2
TUDS Etanol 6.6 77.2 6.7















































HClO4HCl H2SO4HNO3 HClO4HCl H2SO4HNO3
MicroondasInfrarrojos
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MWDS: Comportamiento en  ICP-MS
• Mejora de parámetros analíticos:
• Nebulizadores de alta eficacia
• Micronebulizadores
• Sistemas de desolvatación
• Formas de minimizar los efectos de matriz:
• Sistemas de inyección directa





























































• Eliminación eficiente del disolvente
• Reducción de interferencias espectrales
Vaporización electrotérmica
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